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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN 
JEPARA” ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum tindak 
pidana penyalahgunaan terhadap anak di Kabupaten Jepara dan kendala yang 
dihadapi dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika terhadap anak di Kabupaten Jepara. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer 
dan data sekunder. Setelah data dikumpulkan, maka disusun dengan cara 
sistematis kemudian dianalisa sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan 
yang dibahas. Selanjutnya disusun secara lengkap sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa implementasi penegakan 
hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anak di Kabupaten Jepara yang dimulai dari tahap  penyidikan di 
Kepolisian , tahap penuntutan di Kejaksaan sampai tahap pemeriksaan di sidang 
Pengadilan secara keseluruhan sudah melaksanakan amanah undang-undang yang 
mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu mengedepankan 
perlindungan hak-hak dan kewajiban dari si anak tersebut. Perwujudan hal 
tersebut dalam hasil penelitian ini adalah dengan dibebaskanya anak yang 
berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum memandang pelaku anak itu 
menjadi korban dari kejahatan. Jadi dengan tindakan tersebut aparat penegak 
hukum khususnya di Kabupaten Jepara sudah menjalankan amanat dari undang-
undang yang mengatur anak ketika berkonflik dengan hukum. Terkait kendala 
yang dihadapi aparat penegak hukum di setiap tahapnya memang merupakan 
permasalahan utama yang harus ditanggulangi, supaya kasus tersebut tidak 
lambat/ lama penanganannya sehingga penanganannya bisa cepat dan tuntas. 
 
Kata kunci : Penegakan Hukum, Anak, Narkotika 
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